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M I S C E L L A N E A S A E C U L I X IV E X ARCHIVIO R A G U S A 
(DUBROVNIK) 
L A S T O V O , I dio 
Josip Lučić 
U H i s t o r i j s k o m a r h i v u u D u b r o v n i k u spreml jene s u dv i j e k u t i j e 
u k o j i m a se čuva različita građa i z X I V stoljeća. P r v a , pod n a z i v o m 
Miscellanea saeculi XIV, sadrži t r i skup ine dokumena ta : 
a) Diplomata et acta. To su isprave i a k t i k o j i n i s u uvršteni u a r ­
h i v s k i ka ta l og što ga j e sastavio Ćurlica. Zato su man je pozna t i o d 
os ta l i h a rh i va l i j a . 
b) Acta et diplomata (ex massa Negrini). N j e n se f ond odnos i n a 
razdob l j e od god. 1381. do k r a j a X I V st. 
c) XIV stoljeće — nedatirano. Različni f r agment i k o j i n i s u c j e l ov i t i 
i većinom su o t r gnu t i i z d r u g i h a r h i v s k i h kn j i ga . 
N a drugoj k u t i j i j e nas lov Miscellanea. Testamenta et varia. S a s t a ­
v l j ena je od s k u p i n a : 
a) Testamenta. 
b) V a r i a . U g l a v n o m s građom i z druge po l . X I V st. 
c) Fragmenta documentorum laceratorum et laesorum. T o su ošte­
ćeni i p o k i d a n i d i j e l ov i d okumena ta različitog podr i j e t l a . 
d) Fragmenta diversorum librorum cancellariae Ragusinae. Sadrži 
ispale i l i n a d r u g i način o t rgnute l i s tove i dokumente i z dubrovačkih 
k a n c e l a r i j s k i h kn j i ga . 
U ob jema k u t i j a m a pohran j ena je građa različite v r i j ednos t i . N e k i 
f r agment i , isječci, po t rgane l i s t ine i l i s t o v i nema ju gotovo n i k a k v u v r i j e ­
dnost, os im kao p r i m j e r i p i sma . A r h i v a l i j e o v i h s k u p i n a ko je su dobro 
sačuvane različitog su sadržaja: p r i v a t n o p r a v n i ugovo r i , oporuke , i z v a c i 
i z k a n c e l a r i j s k i h i n o t a r s k i h spisa, po tv rde i s i . Odnose se n a p r i l i k e 
u s a m o m gradu, z a t i m n a povi jest njegove oko l i ce i uda l j enog i z v a n g r a d -
skog te r i to r i ja , n a veze sa zaleđem i g r adov ima j ad ranskog prostora . 
Zahvaljujući d r u g i m sačuvanim a r h i v s k i m se r i j ama i z X I V i n a r e ­
d n i h stoljeća — posebice z ap i sn i c ima V e l i k o g , M a l o g i U m o l j e n o g vijeća, 
te bogats tvu k a n c e l a r i j s k i h i n o t a r s k i h k n j i g a i d r u g i h ser i ja , p r i l i k e 
u dubrovačkoj k o m u n i u X I V i d r u g i m stoljećima dobro su poznate 
i proučene. Zbog toga n e m a potrebe ob j a v l j i v a t i čitav sadržaj t i h d v i j u 
k u t i j a M isce l l anea . B o l j e je s r ed i t i građu n j i h o v u po temat i c i , izvući 
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vredn i j e i sprave i akte i n j i h ob jav i t i . T a k o b i se postupno ob j av l j i v a l i 
d o k u m e n t i k o j i se odnose n a prošlost dubrovačkog kra ja , trgovačkih 
i p o m o r s k i h veza i p r i l i k a u samom g r a d u . Budući da je o va s k u p i n a 
dokumena ta manje poznata i proučavana nego g lavne seri je H i s to r i j skog 
a r h i v a u D u b r o v n i k u , potrebno je ob j a v i t i važnije njene dokumente . To 
započinje o v i m i sp i s i van jem. 
U o vom p r i l o g u i sp i san je p r v i dio i z v o r a o L a s t o v u u X I V st. D v a 
su raz loga da se počinje up ravo s Las to v o m . 
U posl jednje v r i j eme povi jest L a s t o v a sve više privlači pažnju povje­
sničara, geografa, l i n g v i s t a i t d . 1 Poželjno je stoga obogat i t i t a istraži­
van ja n o v o m građom. 
G . Čremošnik objav io je no tarske l i s t ine s L a s t o v a i z X I V st., od 
god. 1311. do 1360. 2 P reos ta l e su , međutim, još neke star i je i mlađe 
l i s t ine koje m u n i s u b i l e poznate. Nameće se zadaća da se ta građa 
zaokruži r a d i c je lov i tost i n o v i m d o k u m e n t i m a . 
I sprave i akte k o j i se ovdje i sp i su ju i t i ska ju p i sa l i su dubrovački 
i l a s t ovsk i no ta r i . N a s t a l i su , dakle , u D u b r o v n i k u i L a s t o v u . 
D o k . b r . 1. — 1. t r a v n j a 1301. R a d o v a n Bošković iz L a s t o v a prodaje 
u D u b r o v n i k u Dobro ju Draganiću i n j egov im po tomc ima n e k u z eml ju 
n a L a s t o v u , n a kojoj j e b i l a kućica i v r t . N i j e zabilježena ci jena n i 
površina zemlje . 
D o k . b r . 2. — Očitovanje dubrovačkog kneza da je D r a g o m i l D o b r o -
jević s L a s t o v a izvršio njegovo naređenje da dovede u D u b r o v n i k 
D r a g a v u , kćer Boškovu s Las tova . Zap i s je sačuvan na k o m a d u p a p i r a 
i s t rgnutog po svoj p r i l i c i i z no tarske kn j i g e »De male f i c i i s et dampnis«. 
Po značajkama p i sma može se da t i r a t i između godina 1303 i 1306. O d 
tog D r a g o m i l a Dobrojevića sačuvala se opo ruka i z god. 1329. 3 
Dok . b r . 3. — Već pozna t i Dobro j e Draganić kup i o je 30. l i p n j a 1307. 
v i n o g r a d n a Pržini n a L a s t o v u , k o j i je pr ipadao z l a t a ru V i t u s Las tova , 
inače nastan jenom u D u b r o v n i k u . 4 N a taj je način Dobro je upotpunio 
svoje k u p o v i n e zemlje n a L a s t o v u . 5 
Dok . b r . 4. — Las tovac Reko je Draživojević osuđen je od lastovskog 
kne za 21. veljače 1311. da obrađuje z e m l j u nekog Dobrohne s Las tova . 
P r e s u d u je po tv rd io i dubrovački knez 22. ru jna 1311. B i l o b i z an im l j i v o 
zna t i zbog čega Reko je m o r a obrađivati tuđu zeml ju? D a l i zbog odrade 
duga i l i n a temel ju p ro i z vodnog ugovora? U k a k v i m p r o i z v o d n i m 
odnos ima r a d i : kao nadničar, z a k u p n i k i l i nešto drugo? 
Dok . b r . 5. — Ovo je p r v a i s p r a v a i z o v ih M i s ce l l anea p i sana n a 
L a s t o v u 26. pros inca 1313. R a d i se o kupoproda j i 2 gonjaja zemlje. 
I s p ra vu je napisao r edovn ik , svećenik V i t o , s in Šimuna de N u r c a (frater 
V i t u s Symeon i s de N u r c o , presb i ter lagustensis et no tar ius comunitat is ) . 
O n ni je is tov jetan s n o t a r o m »frater V i t u s Symeonis de Pasce de R a -
1 J . Lučić, Iz srednjovjekovne prošlosti otoka Lastova, Radovi Instituta za hrvatsku 
povijest, 6, 1974, 5—51. — J . Riđanović, Prirodno-geografske značajke otoka Lastova, 
Geografski glasnik, 33—34, 1971—1972, 159—175. — P. Simunović, Onomastičko istraživanje 
otoka Lastova, Filologija, 6, 1970, 247—264, i drugi. 
2 G. Čremošnik, Notarske listine sa Lastova, Spomenik, S A N U , X C I (70), 1939, 15—47. 
3 Čremošnik, n. dj. 25. 
« Lučić, n. dj. 46. 
5 Usp. ostale dokumente o kupovinama kod Čremošnik, n. dj. 18—28. 
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gušio«, k a k o hoće T . Smičiklas i Čremošnik. 6 I l i je posr i j ed i n j i ho va 
netočna l ekc i j a , pa su N u r c o pročitali kao Pasce? 
D o k . b r . 6. — U g o v o r o kupoproda j i zeml je 28. ožujka 1317, u Do-
broe, dosad nepoznatom l oka l i t e tu las tovske toponomast ike . N o t a r je sve­
ćenik A n d r i j a i z D r i v a s t a (presbiter A n d r e a de Dr iuas to no ta r ius L a -
guste). Čremošnik sma t ra da on n i j e i z D r i v a s t a , nego da j e identičan 
s k a s n i j i m no ta rom A n d r i j o m . T i m e hoće p o b i t i t v r d n j u K . Jirečeka 
k o j i t v r d i da je ovaj A n d r i j a i z D r i v a s t a . 7 Točnost Jirečekove t v rdn j e 
potvrđena je u ovom dokumen tu o znakom »Andrea de Driuasto«. 
D o k . b r . 7. — I sp rava je nečitljiva, oštećena i v e l i k i m d i j e lom u n i ­
štena. R a d i se o u g o v o r u o p roda j i zemlje, 4. t r a v n j a 1317. Z a n i m l j i v a 
je zbog spomin jan ja l oka l i t e ta Vsredepope, k o j i se n i j e dosad spomin jao 
u ob j a v l j en im l a s t o v s k i m dokumen t ima . 
D o k . br . 8. — R a d i se o jednoj interesantnoj d i ob i zeml je n a L a s t o v u . 
Počela je 1314, a završila g. 1323. Na ime , 5. l i s topada 1314. pod i j e l i l i su 
z e m l j u D r a g o m u Kurinačić i z L a s t o v a i R a d e n i z D u b r o v n i k a . O tome 
je sastavio i s p r a v u l as tovsk i knez D o m i n k i n de Fraganesco. P r o t i v te 
d iobe ustao je D o b r i h n a Stanišić. N j egova pritužba ni je uvažena. D u b r o ­
vački knez je u l i s t opadu 1323. po t v rd i o d i o b u učinjenu 1314. N a k o n 
toga je n jegovu p r e sudu 6. l i s t opada 1323. odobr i lo las tovsko vijeće 
i l a s t o v s k i zbor. N e ulazeći u p r a v n e pojedinost i , može se upozo r i t i n a 
procesua ln i postupak: n e k a presuda dubrovačkog kneza , ko j a se odnos i 
n a las tovske p r i l i k e , dob i va la je va l janost tek k a d j u je odobr i lo l as tov ­
sko vijeće i l a s tovsk i zbor l j u d i . U d o k u m e n t u se spomin ju dosad nepo­
z n a t i l oka l i t e t i Ubidonce Crascova (poznat je b io l oka l i t e t Na Crastovo, 
v a r i j a n t a Crascovo), Na Vesignen dol, Na Desineni doli, Na u Danine 
dole. L o k a l i t e t i Na Studeneg, Na pojanige, Pergovo, V gorgnim Pargoue, 
V lased, Pod masline d ob i l i su ovdje nove potvrde . 
D o k . b r . 9. — O p o r u k a P e t r a Vojnihića L a s t o v c a od 20. ožujka 1329. 
Pos jeduje , kako je to uobičajeno n a L a s t o v u , z e m l j u n a neko l i ko mjesta, 
n a n e k o l i k o čestica: V Nissigne polle, Pergovo, Uersech i na dosad nepo­
zna tom l oka l i t e tu V Creseui. Veličina posjeda kreće m u se u g ran i cama 
pros j eka . 8 
D o k . b r . 10. — U g o v o r o p roda j i zeml je mjeseca s rpn ja 1332. n a 
L a s t o v u . D o b r o h n a Desijević proda je z em l ju I v a n u Ratkoviću. No ta r , 
po svoj p r i l i c i »presbiter Andreas cape l lanus et iura tus notar ius L a g u -
ste«, miješa h r v a t s k i i l a t i n s k i j ez ik . Na jp r i j e piše ime k u p c a kao I van , 
a kasn i j e ga zapisuje kao Johane . I sp rava je dosta oštećena. 
D o k . b r . 11. — Is t i D o b r o h n a Desijević proda je d r u g i k o m a d zeml je 
D o b r o j u Draganiću dana 15. r u j n a 1332. za 3 perpera . U usporedb i 
s n e k i m d r u g i m kupoproda jama c i j ena je prilično v i soka . Možda zato 
j e r se na l a z i u V i n o p o l j u (na Vinen pollii), a taj je pred je l , po red P r g o v a , 
n a j p l o d n i j i n a o toku . O D o b r o j u Draganiću govo r i naš dok. b r . 1. 
Obo j i ca Dob ro j a b i l i su zapaženi i viđeniji l j u d i n a L a s t o v u u prvo j po l . 
X I V st. 9 
6 G . čremošnik, Notarijat Lastova u srednjem veku, Jugoslovenski istoriski časopis, 
V , sv. 1—2, 1939, 48. 
7 Čremošnik, n. dj. 49. 
« Usp. oporuke kod Čremošnik, Notarske listine, 25, 31. 
9 Čremošnik, n. dj. 18—31. — Lučić, n. dj. 17. 
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Dok . b r . 12. — Des i s lav Dragomilić prodaje svoj dio N a Gornjem 
otoku 15. l i s topada 1332. Des i s l a vu (Grdo)miliću za 30 groša. Teks t je 
mjestimično poderan. U p r a v o je m a n j k a v n a mjes tu gdje piše prez ime 
kupca . Budući da se u to doba, od 1330—1342, spominje n a L a s t o v u 
Des is lav Grdomilić, 1 0 na jv jero jatn i je je da je to on. Otoc i oko L a s t o v a — 
os im Sušca, K o p i s t a i Zak l opa t i c e — b i l i su 1316. pod i je l j en i n a 2 di je la . 
J e d n o m d i j e lu , onom s o toc ima oko Priještapa, b i o je n a čelu Bogdan 
Bratostić (zapadni otoci). N a drugom, oko Ve l j eog otoka, stajao je D o -
b rohna Desijević (istočni o toc i i školji). Z a t i m je s v a k i Las t o vac dobio 
n a t i m o toc ima svoj dio. O n i su m o g l i međusobno zamjen j i v a t i i o t u ­
đivati, p rodava t i , k u p o v a t i svoje d i je love . 1 1 
Dok . b r . 13. — P o t v r d a o p r i m i t k u m i r a z a 20. l i s topada 1332. P r v i c a , 
kći već poznatog Dobro j a Draganića, i z jav l ju je da je p r i m i l a od oca 
svoj m i r a z i d io očinstva što joj p r i p a d a od p o k r e t n i h i n epok r e tn ih 
dobara. N i j e naznačeno k o j i i k o l i k i joj d i j e l o v i p r i pada ju i što je sve 
spadalo u m i ra z . 
P O P I S D O K U M E N A T A 
1) 1301, 1. travnja. U Dubrovniku. — Radovan Bošković prodaje zemlju 
Dobroju Draganiću. 
2) (1303—1306). U Dubrovniku. — Fragment vjerojatno iz notarske knjige 
»De maleficiis et dampnis«. 
3) 1307, 30. lipnja. U Dubrovniku. — Mar i ja , žena pok. V i t a z latara prodaje 
vinograd na Lastovu Dobroju Draganiću. 
4) 1312, 22. rujna. U Dubrovniku. — Dubrovački knez potvrđuje presudu 
lastovskih sudaca. 
5) 1313, 26. prosinca. U Lastovu. — M i l i n Stojanović prodaje 2 gonjaja zemlje 
Grdomi lu Sirakovu. 
6) 1317, 28. ožujka. V Lastovu. — Dražen Dežović prodaje neku zemlju 
M ikanu . 
7) 1317, 4. travnja. U Lastovu. — Toljen Ljubiknić prodaje v inograd Radenu 
Ivaniću. 
8) 1323, 6. studenog. U Dubrovniku. — Isprava o diobi zemlje na Lastovu. 
9) 1329, 29. ožujka. U Lastovu. — Oporuka Petra Vojhnića. 
10) 1331, srpanj. U Lastovu. — Dobrohna Desijević prodaje zemlju Ivanu 
Ratkoviću. 
11) 1332, 15. rujna. U Lastovu. — Dobrohna Desijević prodaje zemlju Dobroju 
Draganiću. 
12) 1332, 15. listopada. V Lastovu. — Desislav Dragomilić prodaje svoj dio 
zemlje na Gornjem otoku Desislavu (Grdo)miliću. 
13) 1332, 20. listopada. U Lastovu. — Prv i ca Draganić izjavljuje da je pr imi la 
miraz od svog oca. 
1. 
1301, 1. travnja. U Dubrovniku. — Radovan Bošković prodaje zemlju Dobroju 
Draganiću. 
1301, 1. aprilis. Ragusii. — Radoanus Boscouic vendit imam terram Dobroe 
Dragarne. 
I n Chr i s t i nomine, amen. Anno domini mil lesimo trecentesimo primo, 
indictione quarta decima, die vigesimo sexto intrante mense octobris, Ragusii. 
1 0 Čremošnik, n. dj. 28—32. 
1 1 Lučić, n. dj. 17 s l iteraturom. 
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Coram nobis subscriptis testibus, ego quidem Radoanus Boscouic de Lagusta 
confilteor quod unum locum terre, i n quo loco fuit una capana et est ortus, 
et dictus locus est i n Lagusta prope Ivan Tholislavic et vadit usque ad v i am 
comunis, dedi et donavi Dobroe Dragarne, de Lagusta. U t ipse Dobroe et sui 
heredes hunc locum sive terram ab hodie in antea cum Dei benedictione 
teneant et possideant et de ipsa perpetuo velie suum faciant. Hec autem carta 
nullo testimonio rump i possit. H i i sunt testes: Petrus de Gerdomil lo iuratus 
iudex et presbiter Leonardus de Bra iena testis. 
E t ego diaconus Andreas Benessa canonicus Ragusinus et comunis R a -
gusa publicus notarius scripsi hec et roboravi. (Signum notaru.) 
Pergamena 14 X 11,50 cm. 
2. 
(1303 — 1306). U Dubrovniku. — Fragment vjerojatno iz notarske knjige »De 
maleficiis et dampnis«. 
(1303 — 1306). Ragusii. — Fragmentum probabiliter ex notariali libro »De 
maleficiis et dampnis«. 
Die intrante mense madii . 
Dominus comes fecit scribere ad memoriam, et fecit preeeptum D r a -
gomillo Dobroeuich quod deberet facere venire Dragauuam f i l iam dì Bosco 
de Lagusta. Qu i Dragomil lo volens obedire preeeptis d ict i domini comitis 
fecit ipsam venire et presentavit ipsam coram domini comitis presencia ipsius. 
Dictus dominus comes vidit quod ipse Dragomi l fecit sua precepta scapulavit 
ipsum i n dicto facto quod amodo in antea nullus homo nec aliquis pro ea 
possit dicere contra dictum Dragomil lum. Et ipse Dragomil lus iam est unus 
annus quod fecit ipsam venire coram sua presencia. 
3. 
1307, 30. lipnja. U Dubrovniku. — Marija, žena pok. Vita zlatara prodaje 
vinograd na Lastovu Dobroju Draganiću. 
1307, 30. junii. Ragusii. — Maria, uxor quondam Viti aurificis vendit vineam 
in insula Lagusta Dobroe Draganig. 
In Chr is t i nomine. Anno domini mil lesimo trecentesimo septimo, i n d i -
ctione quinta, die ul t imo mens is jun i i , Ragusii. Coram nobis subscriptis 
testibus, ego quidem Blancul inus cuparius gener Croyhe, procurator legitimus 
Mar ie f i l ie dict i Radoani et uxor is condam V i te aurificis, confiteor quod unam 
vineam, que fuit d ic t i Vite, positam i n Lagusta i n loco qui dic i tur Peršina 
vendidi et donavi Dobroe Dragarne de Lagusta pro yperperis duobus quos 
recepì ab eo, ut ipse Dobroe dictam v ineam habeat et possideat et de ipsa 
perpetuo velie suum faciat. Hec autem carta nullo testimonio rumpi possit. 
H i i sunt testes Thefla Vita l is juratus judex et presbiter Simon Sacrista testis. 
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Et ego diaconus Andreas de Benessa canonicus ragusinus et comunis 
Ragusi i juratus notarius scripsi et roboravi. (Signum notarii.) 
Pergamena 13,8 X 20,3 cm. 
Na poleđini: Terra in Lagosta vendita. 
Signatura: Prep. 14 (N. 2) 
4. 
2322, 22. rujna. U Dubrovniku. — Dubrovački knez potvrđuje presudu lastov-
skih sudaca. 
1311, 22. septembris. Ragusii. — Comes Ragusii sententiam iudicum Lagustae 
confirmat. 
In Cr is t i nomine. Anno domini mil lesimo trecentesimo undecimo, [in-
dictione] nona, die vigesimo primo intrante, mense februaru. Facta fuit 
sentencia per comitem Ju l i anum Ci lbertum de Lagosta et per suos judices 
Thomam Crancum et Bogdanum de Bratost i de terra de qua habuit Recoe 
Drasioevig questionem cum Dobrochna de Lagusta. E t fuit sentenciatum per 
d ictum comitem et per dictos judices quod dictus Recoe debeat laborare 
dictam terram sicut laboravit tempore preterito. E t nullus comes revocet 
istam sentenciam. E t ista sentencia scripta fuit manu presbiteri Andree de 
Lagusta de mandato dict i comitis et dictorum judicum. Et millesimo trecen­
tesimo undecimo, indictione nona, die vigessimo secundo mensis septembris 
dieta sentencia fuit approbata et confirmata per dominum Bartholomeum 
Gradenicum comitem Ragusii . Hec autem sentencia nullo testimonio rumpi 
possit. 
E t ego diaconus Andreas de Benessa canonicus ragusinus et comunis 
Ragusi i juratus notarius dictam sentenciam scripsi et roboravi. (Signum 
notarii). 
Perg. 22,6 X 9,7 cm. 
Sign. Prep. 14 (No 3) 
5. 
2323, 26. prosinca. U Lastovu. — Milin Stojanović prodaje 2 gonjaja zemlje 
Grdomilu Siraku. 
1313, 26. decembris. Lagustae. — Militius Stoianich vendit duo gonalia terrae 
Gerdomilo Syraci. 
Anno domini mil lesimo C C C X I I F , indictione X l a , mense decembri, die 
V i t a exeunte. Tempore nobilis v i r i domini Bartholomei Gradenici comitis 
Ragusii , tunc temporis comes lagustensis Cristoforus Trivisanus, judices Bog-
danus Pr ib in ich, Chranco Dobroevich et Rad in Cu i t in i ch eodem tempore M i l i ­
t ius Stoianich donavit Gerdomil lo Syrac i i n Ue l ia loqua duo gonalia terre, 
que terra [confinat] ex parte levantis [cum[ Drugan Lubetich, ex parte boree 
Pr ibos i i Peruoslauich, ex parte traverse cum terra supradicti Gerdomil l i . 
Gerdomil lus autem pro i l io dono supradicto Mul ino donavit duos soldos gros-
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sorum. Supradicta autem terra ta l i fuit condicione donata et alienata a Mu l i no 
Gerdomil lo Syrac i ut ipse Gerdomil lus et sui heredes faciant de i l l a totum 
suum velie vendendi, donandi et pro anima dimittendi. Testes autem ad hec 
omnia presentes fuerunt Peruoslavus Ratcovich et Volcsa Dobrovit ich. Supra-
scripta autem donacio divulgata fuit solleniter et preconigata a Radi l lo 
plagari(o) in publico. 
Ego Cristoforus Triuisanus comes supra dictus manus mea mis i . 
Ego frater V i tus Symeonis de Nurco presbiter lagustensis et notarius 
comunitatis, supradicta omnia sicut audiv i de mandato comitis suprascripti 
scripsi et signo meo consueto scripsi et roboravi. (Signum notaru). 
Perg. 12,5 X 11,7 cm. 
Sign. Prep. 14. No 4. 
6. 
1317, 28. ožujka. U Lastovu. — Dražen Dežović prodaje neku zemlju Mikanu. 
1317, 28. martii. Lagustae. — Drasen Desonic vendit quandam terram Micano. 
In Chr is t i nomine, amen. Mi l les imo C C C X V I I , indictione [prima], 
X X V I I I die de marc i . Drasen Desonic de sua bona voluntate et de puro 
animo et de bona sciencia vendo a Mican pure et libere unam teram positam 
u Dobroe aput M a r i n Bocdanic, ab al l ia parte aput v i a comuni ex parte 
tramuntane. Ista terra fu i predata solidorum X X cos denarios Drasen con-
fesus et manifestus quia abuisem et recepisem in tempore corniti Dominichin i 
de Fraganosco et suis iudicibus Bocdan Bratostic, Raden Bocdanic, Grupsa 
Radostic. U t ipse abeat et posideat ipse et sui nati. Et testes Georgi P r ibo -
sevic, Radoan Grisclauic, M a r i n Rol lubic et al l i is pluris. F u i cr idatum per 
Gnatum piagar. 
Ego Dominichinus de Fraganosco comes Laguste manum misi . 
Ego presbiter Andrea de Driuasto notarius Laguste scripsi (Signum 
notaru.) 
Perg. 9,5 X 14,3 cm. 
7. 
1317, 4. travnja. U Lastovu. — Toljen Ljubiknič prodaje vinograd Radenu 
Ivaniću. 
1317, 4. aprilis. Lagustae. — Tolen Lubicnic vendit vineam Radeno Iuanic. 
[In Chr is t i nomine, amen. M C C C ] X V I I , die U H apri l is. Factum aput 
ecclesiam sancti Damian i et Cosme Bocdanic, iudicibus Laguste presen-
t i b u s . . . . Tolen Lub icn ic de sua bona voluntate nomine f irmo et l ibe­
ro Radeno Iuanic unam suam vineam que possit esse c irca duos 
[gonyalios] positam Usredepope aput Raden et aput Goisclauum ita 
quod res propria tenendo, vendendo, donando et pro anima [dimit-
t endo ] . . . . benedictione dict i To l leni ue l suorum eredi dictam 
donacionem abere seu possidere dicto Radenno et suis eredibus  
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sub pena tantumdem bone vinee dicto Tolenno per contra cambium diete 
vinee perperos U H confessus et manifestus. 
Ego presbiter Andrea notarius Laguste scripsi. 
Ego Dominchinus comes Laguste. 
Perg. 19 X 16,2 cm. — Dokument velikim dijelom oštećen i nečitljiv. Docu-
mentum magna ex parte déletum, laceratum et illegìbile. 
8. 
1323, 6. studenog. Dubrovnik. — Isprava o diobi zemlje na Lastovu. 
1323, 6. novembris Ragusii. — Instrumentum divisionis alieuis terrae. 
In Chr is t i nomine. Anno domini mil lesimo trecentesimo vigesimo tercio, 
indictione sexta, die sexto intrante mensis novembris. Nos nobilis et potens 
v i r dominus Lodoycus Maurocenus honorabil is comes Ragusi i cum nostris 
juratis judicibus Biasio Michaele de Mence et Dobre de Sorgo dixit 
et per sentenciam iudicavit presentibus in f ra s c r i p t i s . . . f i l io o l i m . . . inf r a -
scripto Draganich, quod diaconus Andreas de Benissa de nostra disposit i-
one continens infrascriptum instrumentum et ipsum in publ icam formam 
reducatur. In Chr i s t i nomine. Anno eiusdem millesimo trecentesimo quarto 
decimo, [indictione] duodecima, die quinto octubris. Ac tum Laguste. Presen-
tibus testibus infrascriptis Lue quondam d i Visi(gna) possessionum 
iacentium i n Lagusta per Dobracnam Desievig et Michaelem ni? de 
L a g u s t a . . . ab in fra scriptis facta inter Dragomi l lum Curinano de Lagusta 
et de Ragusa daxe fratres de dicto Dragomil l i . Inprimis de 
quadam terra posita i n loco Ubidonce Crascoua gonay sex circa. I l la medietas 
que est a parte tramontane remaneat predicto Radeno et alia medietas rema-
neat dicto Radomil lo. Item de quadam terra posita Na Studene? gonay quatuor 
ue l circa. I l l a medietas que est a parte levantis remaneat Radeno et alia 
dicto Radomil lo. Item quedam terra posita N a vesignen dol c irca gognay 
duo, hec tota remaneat dicto Radeno. Item quedam terra posita N a desineni 
dol i gognaya duo uel plus, hec tota remaneat dicto Radeno. [Item] quedam 
terra que est Na udanine dole gognay duo ve l minus, hec tota remaneat dicto 
Radeno. Item de quadam terra posita N a insula grande c irca tr ia 
gognay. I l la medietas que est a parte boree remaneat dicto Radeno et alia 
dicto Dragomil lo. [Item] de quadam terra posita Na poianiga na stenac que 
confinat cum Presimiro de Lagusta gognay quatuor uel circa. I l la medietas 
que est a parte affracini remaneat dicto Radeno et al ia dicto Dragomillo. 
Item unum gognay de terra uel circa que est i n Pergouo a parte greci, hoc 
totum remaneat dicto Radeno. Item quedam terra gognay duo uel circa in 
loco ub i dic i tur V g(orgnim Par)goue a parte maris que confinat cum Dobricna 
Desivig hec tota remaneat dicto Radeno. Item quedam alia terra gognay 
unum uel c irca que est i n loco V gorgnim Pargoue que confinat a parte greci 
c u m Dobricna Stanisi? hec tota remaneat dicto Radeno. Item de quadam 
terra que est i n V lased que confinat cum Gregorio Goysa, i l i a medietas que 
est a parte levantis remaneat dicto Radeno et al ia dicto Dragomillo. [Item] 
de quadam terra i n loco ubi d ic i tur Pod masline que confinat cum dicto 
Gregorio, i l i a medietas que est a parte sirochi remaneat dicto Radeno, et alia 
dicto Dragomil lo. Item de quadam terra que confinat cum 
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Dragano Derenig i l i a medietas que est a parte maris remaneat predicto 
Radeno et a l ia dicto Dragomil lo. Supradicta uero divisio facta fuit per ambos 
partitores presentes Dragomi l lum et Radenum de sua bona voluntate 
et confirmata saluo omni jure rerum eorum mobi l ium [atque immobil ium] 
unus alteri promiserunt hec omnia supradicta habere et tenere per se et 
suos heredes f i rma et rata seu contra facere uel venire per se ve l per 
a l ium al iqua racione, uel causa modo ue l ingenio sub pena de unus 
peteret a l i i . E t pena soluta ue l non hec omnia f i rma duret. Ac ta et f irmata 
fuerunt omnia supradicta coram nos Dominchino de Fraganesco de mandato 
magnif ic i domini nostri Geno comitis Ragusi i , comite Laguste Terdomil lo (?) 
et Pr ibis lauo et Obrado tunc meis et comunis Laguste judicibus et presenti-
bus Dobreno Butaro, Rađeno et ali is pluribus. E t ego Dominchinus 
comes, presbiter Laguste carente tunc insula notario, hec omnia suprascripta 
propria manu scripsi. 
Cunque igitur post processum temporis anno silicet a nativitate Domini 
mil lesimo trecentesimo vigesimo tercio, die dominico, undecimo octubris coram 
me predicto Dominichino de Fraganesco et tercii vice vice (!) Laguste sub 
egregio et potente v iro domino Lodoyco Mauroceno comite Ragusi i et coram 
judicibus meis Radeno Gisal , Dobroyo Dragarne et Radeno Peruanig, Gregorio 
mul t ip lex moveretur supradicto Radeno Prodasig per Dobricnam Stanisig 
patruum suum de divisione predictarum possessionum assignante ipso Do -
br ichna se fore deceptum ac defraudatum, promisit per partitores qui d iv i -
sionem ipsam fecerunt ratione (?) ad se tamquam consortem ipsarum 
possessionum pertinere dicebat. 
Nos prenominati comes et judices de bona voluntate parcium questionem 
istam reduximus ad consil ium Laguste decernendam i n quo uero Consilio 
presentibus partibus et lecto quaterno comunis i n quo distincte scripta 
est dieta divisio, post multa parc ium alegata, determinatum fuit ut senten-
cial i ter di f f initum per omnes de dicto Consilio nemine discrepante, quod dieta 
divisio secundum quod i n quaterno comunis reperitur i ta debeat perpetuo 
f i rmiter et inviolabiter observari tamquam iustam et bene factam neque per 
d ic tum Dobrenam neque per a l iam personam infrangi valeat ue l corumpi 
modo uel ingenio eidem Dobrene si lencium perpetuum imponendo, sub pena 
uel quinque grossorum comuni Laguste componenda. Demum ipso instanti 
laudato die dieta (?) i n pieno sboro Laguste aput eccllesiam sancti Damiani 
eciam per omnes de dicto sboro et per nos memoratos Laguste 
concordabiliter esse confirmata. Presentibus Cranco Dobroievig, Bogdano 
Bratostig et Recane et aliis. Hec autem sentencia nul lo testimonio 
rump i possit. E t ego diaconus Andreas canonicus et comunis Ragusi i juratus 
notarius dictam sentenciam scripsi et roboravi. (Signum notaru). 
Perg. 29 X 35 cm. 
9. 
1329, 20. ožujka. U Lastovu. — Oporuka Petra Vojhnića. 
1329, 20. martii. Lagustae. — Testamentum Petri Voihničh. 
Anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono, indictione duode­
cima, die vicesimo mensis marc i i . A c t u m Laguste i n domo in f ra scripti 
testatoris. Presentibus Bogdano Bratostich, Obrado Dragonich, Radenoch 
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Yuanich, Stepico V idex ich et Prodano Stenich omnibus de Lagusta ad hoc 
vocatis et rogatis testibus. Ib i Petrus Vo(ih)nich de Lagusta gravi detentus 
infirmitate sed habens plenam et bonam memoriam suum u l t imum condidit 
testamentum. Inprimis donauit et dimisit Dobroslaue uxor i Dobroy Draganich 
(de) Lagusta totam suam partem unius terre V nisignem polle, uidelicet totam 
medietatem suam et hoc pro debito v ig int i octo grossorum quos tenebatur 
eidem Dobroslaue et Dobroiio v i ro suo quos fuit confessus se habuisse et 
recepisse ab ipsis. E t pro mult is eciam beneficiis sibi inpensis ab ipsis hoc 
addito a predicto testatore quod supradicta terra debet ext imari ab ydoneis 
personis et si plus fuerit extimata quam fuerit debitum vigint i octo grossorum 
cum beneficiis memoratis residuum tenebitur soluere predictus Dobroiius 
supra dicto testatori ve l eius procuratori infrascripto. Item dimisit et donavit 
Pr ib io Luc ich unam terram in Pergouo prope Ruc inanum Presemirich, (et) si 
a l i i sunt confines que terra est quantitate duorum gonalium uel circa, quod 
Pr ib ius supradictus debeat s ibi restituere unam vineam v Uersech et unam 
terram v Creseui quas tenuit i n pignore. Item ut teneatur assignare et dare 
Rucamano Presemir ich grossos v ig int i . Item ut debeat et teneatur annuatim 
facere elemosinas et anniversarium pro anima sua et suorum defunctorum. 
E t s i uoluerit supradicta obseruare supradicta donacio sit f irma. Item dimisit 
et legauit omnia sua bona mobi l ia et immobi l ia sorori sue Dragane et f i l i is 
eius et ipsam constituit heredem super omnia sua bona supradicta ut sit 
domina et de ipsis faciat perpetuo suum uelle uendendo, donando et pro 
anima dimittendo. Item dimisit presbitero V i to suo patrino pro anima sua 
unum quinquium v in i tempore v indemiarum presentis vindemie. Item consti­
tuit suum procuratorem et p i tropum Pr ib ium Luc ich. E t hoc esse voluit suum 
ul t imum testamentum et suam u l t imam voluntatem. 
Ego Petrus Pagay comes i n Lagusta manus misi . 
Ego presbiter Vi tus Symeonis Pasce de Raguxio cappellanus et notarius 
Laguste supra scripta scripsi et signo solito roboravi. (Signum notaru). 
Perg. 13 X 30 cm. 
10. 
1332, srpanj. U Lastovu. — Dobrohna Desijević prodaje zemlju Ivanu Ratko-
viću. 
1332, jullii. Lagustae. — Dobrocna Desieuit vendit unam terram Iuano Ratcouit. 
Anno Domin i M° C C C X X X I I , indictione quarta decima, mense 
ju l i i . Ac tum Laguste presentibus M a r i n Siracouit ad hoc vocatis et 
rogatis testibus. Ib i Dobrocna Desieuit de Lagusta vendidit a Iuan Ratcouit 
i n perpetuum una tera na studence ex parte tramuntane cum Recoe, ex 
parte leuantis cum Cra(noe) si loci cum Stana de Goisclava cum 
omnibus suis pertinenciis pro yperperis III tantum cos dictus Dobrocna 
habuissem et recepisem dictos denarios a predicto Johane promitens per se 
et suos heredes f i rmum et ra tum vendendo, donando et pro anima iudicando. 
[Ista venditio] fuit cridata per Iuan placa [rum] [comunis Laguste de] vo lun-
tate et consil ium [domini comitis] et suis iudicibus. 
Perg. 15,5 X 13 cm. 




1332, 15. rujna. V Lastovu. — Dobrohna Desijević prodaje zemlju Dobroju 
Draganiću. 
1332, 15. septembris. Lagustae. — Dobrocna Dessieuit vendit unam terram 
Dobro Dragante. 
Anno domini M " CCC° X X X I I , indictione quarta decima, die X V de 
mense setembris, actum Laguste. Presentibus M a r i n Pouersen, Radoscla 
Milgost ic et Bogdan Pr ib ic ad hoc vocatis et rogatis testibus. Ibi Dobrocna 
Dessieuit de Lagusta vendidit a Dobroi Draganic i n perpetuum unam teram 
i n loco que dicitur Nauinen po l l i i iuxta Catlan, ex parte ponentis ex parte 
tramuntane cum Bratois Fetenic, cum M i l s a Presemine ex parte prouence 
pro yperperis III tantum quos dictus Dobrocna habuissem et recepisem dictos 
denarios a predicto Dobroi promite(n)s per se et suos heredes f i rmum habere 
et tenere et velie suum imperpetuum facere. E t ista uendicio fuit cridata per 
Iuan plagarium comunis Laguste per voluntatem et consil ium domini comitis 
Pereragi Gr isoni et suis iudicibus. 
Ego Peratinus Grissonus comes Laguste manus mis i . 
E t ego presbiter Andreas capellanus et iuratus notarius Laguste scripsi 
hec et roboraui et meo signo consueto signaui. (Signum notarii.) 
12. 
1332, 15. listopada. U Lastovu. — Desislav Dragomilić prodaje svoj dio 
zemlje na Gornjem otoku Desislavu (Gerdo)miliću. 
1332, 15. novembris. Lagustae. — Desisclus Dragomilić vendit partem suam 
terrae in Gorgni otoc Desisclavo (Gerdo)milic. 
Anno domini M° C C C X X X I I , indictione quarta decima, die X V de 
mense octuber. [Actum Laguste]. Presentibus: testes M i cha Scolar, C r a g n . . . 
de Ragusa ad hoc uocatis et rogatis testibus. Ib i Desiselo Dragomilić vendidit 
i n perpetuum a Desiselo mi l i c partem suam de Gorgni otoc pro solidis 
grossorum X X X , tantum cos dicto Desiselo abuissem et recepissem dictos 
denarios a predicto Desiselo promite(n)s per se et suos heredes f i rmum et 
ra tum in perpetuum. E t ista uendicio fuit cridata [per Iuan] plagarium 
comunis Laguste per uoluntatem et consil ium domini comitis Perag Grisoni 
et suis iuratis iudicibus. 
Et ego Peracnus Grissonus comes Laguste manus misi . 
E t ego presbiter Andreas capelanus et iuratus notarius Laguste scripsi 
hec et roboraui et meo signo consueto signaui. (Signum notarii.) 
Perg. 14 X 15,5 cm. — Dokument je djelomično oštećen. Documentum part im 
laceratum. 
13. 
1332, 20. listopada. U Lastovu. — Prvica Draganić izjavljuje da je primila 
miraz od svog oca Dobroja. 
1332, 20. octobris. Lagustae. — Peruica Draganic se a patre suo Dobroe 
perchivium accepisse confitetur. 
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Anno Domin i M° C C C X X X I I , indictione quarta decima, die X X 0 , mense 
octubris. A c t u m Laguste i n domo presbiteri Andreee presentibus testibus 
Bratosclauum Bogdanith et Radosta Mar ic i c et Stepco Uidoseuith. C u m Pe-
rueca f i l l i a Dobroe Dragarne fuit confessa et contenta quod ipsa Perueca 
habebat totum perchiuum suum a supra dicto patre suo Dobroe, et totam 
suam partem patr imoni i quam habebat i n insu la Laguste tarn stabi l l ia quam 
de mobi l l ia . E t ipsa Perueca obligauit se et suos heredes quod nunquam 
possit petere uel a l l iquam partem querere a supradicto Dobroe ue l a suis 
heredibus, nec possit molestari nec al iquam questionem facere i n perpetuum. 
Ego Peratinus Grissonus comes Laguste manus mis i . 
E t ego presbiter Andreas capelanus et iuratus notarius Laguste scripsi 
hec et roboraui et meo signo consueto signaui. (Signum notaru) . 
Dok. 11 i 13 na perg. 8 X 37 cm. 
Nastavit će se. 
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